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A case study on the development and eﬀ ectiveness of a teaching
material for lett ing pupils in the second grade at elementary school
att ention to group tactics in the tag play classes
Yusuke SUENAGA, Mariko OTA and Yuki OKADA
Abstract: This research examined whether a new training aid ‘treasure ball’, which was developed to 
let pupils in lower grades at elementary school switch smoothly from individual tactics to group tactics, 
is eﬀ ective. This game was developed by adding a rule of allowing players to pass to the traditional 
‘treasure transporting tag’. The experiment was conducted for pupils in the second grade at elementary 
school for ten hours. As a result, it was revealed that the ‘treasure ball’ which was developed this time 
was easy even for pupils in lower grades and could certainly help them improve their game perform-
ance. On the other hand, it was also revealed that this was an eﬀ ective training aid for drawing pupils’ 
att ention to group tactics by adding a rule of passing in the middle of a game.
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